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CAMPAGNA SISMICA ALPI  OCCIDENTALI  1985 (  pnoe.  ECoRS -  cRoP) "
Nel  I  ' amb i  to  de l  p rogramma i  n te rnaz i  ona l  e  "  Cros ta  i  n te rmed ' i  a
e  p ro fonda  (EC0RS -  CR0P)"  l ' 0sserva to r io  Vesuv iano  ha  par tec i -
pa to  ne l  mese  d i  0 t tob re  1985  a l la  campagna d ' i  s i smica  c ros ta le
ne l le  A ' l  p i  0cc ìden ta l i .
La  campagna s i  è  sv i luppa ta  secondo  g l i  schem' i  c lass ic j  con
esp los ' ion j  j n  te r ra  (1  tonne l la ta )  e  reg ìs t raz ' ione  con  s taz ion i
s  i  smi  che  por ta t i  I  j  1  ungo  p ro f ì ' l  i  ed  a rch i  d i  ' l  unghezza  e  d i  s tan
za  da l  pun to  d i  scopp ìo  adegua te  a l le  indag ' i  n í  ' i  n  p rogramma.
Sono s ta t i  rea l  i  zza t i  ' i  n  to ta l  e  c i  nque  scopp i  d ' i  cu j  t re  i  n
Franc ' i  a  -  A ,  B  e  C  -  e  due ' i  n  I ta l i a  -  L l ^ l  e  D  -  (F jS .  1 -5 ) .
L '0ssenva to r jo  Vesuv ' i  ano  è  in te rvenu to  con  15  s taz ion i  po r -
ta t i  l ' i  con  cu i  ha  coper to  i  n tegra ' lmente  g l  i  a rch  j  a  sud  per  g l  i
scopp ì  A ,  B ,  C  e  L l , J ,  ment re  per  lo  scopp io  D  d iec  j  s taz ' i on i  han
no  coper to  l ' a rco  sud  e  c inque  hanno  ch iuso  ad  o r ien te  I ' a rco
nord  pos to  a  40  Km da l  pun to  d i  scopp io .  Ne l le  f i gu re  1 -5 ,  i n
g rasse t to ,  sono  r i  po r ta t i  j  se t to r j  ' i  n  cu i  sono  s ta te  i  ns ta l  I  a -
te  le  s taz ion i  de l l ' 0sserva to r io  Vesuv ' i  ano .
La  d ' i  f fe renza  t ra  le  d is tanze  rea l j  de l le  s taz ion i  da l  pun-
to  d i  scopp io  e  t ra  ' l  e  s taz ìon j  s tesse , r i spe t to  a  que l Ie  teo r i  -
che ,  de f in ì te  su l la  base  de l l ' o r jen taz ione  de j  p ro f i l i ,  è  r i su l
ta ta  ne l la  quas i  to ta l ' i  t à  in fe r io re  a  ?  Km.  So lo  jn  poch i  cas j
per  impra t i cab i l i t à  de l le  s t rade  o  per  to ta le  mancanza  de l le
S tesse ,  la  s taz ione  è  s ta ta  pos ta  anche  a  3 -4  Km da l  pun to  teo -
r i  co ;  a l  pos  i  z i  onamento  s  i  è  p rocedu to  comunque tenendo  ' i  n  con-
o  Hanno  pa r t ec i pa to :  M .Ca l ì ,
V .D '  E r r i co ,  M .To r to ra .
M.CaDe l lo ,  M.Cas te l lano ,  R .D 'A lessandro ,
s ideraz ' ione  la  geomet r i  a  de l  p ro f i l o .  E 'da  tener  p resen te ,  i no l
t re ,  che  le  d is tanze  t ra  g l i  a rch j  ed  i  pun t i  d i  scopp io  (60-100
Km)  e  t ra  le  s taz ' ion i  (4 -7  Km)  consen t ' i  vano  un  amp io  marg ìne  ne l
la  pos iz ione  d i  oqn ' i  s taz ione .
La  s t rumentaz ione  u t r ' l  i  zza ta  da l  I  ' 0sserva to r io  Vesuv iano  com
prendeva  15  s taz ' ion ' i  s i smjche  de l  t i po  MARS de l la  Lennar tz  con
reg is t raz ione  su  casse t te  C90 ;  ' i  geo fon i  e rano  tu t t i  Mark  L4-C a
componente  ve r t i ca le  e  f requenza  p ropr ìa  d i  1  Hz .
I  I  segna l  e  de l  tempo DCF ven i  va  r i  cevu to  t rami  te  rad i  o  i  n te r
ne  a l  modu l  a to re ,  mod.  8006 .  Le  cara t te r i  s t j  che  de l  I  e  va r i  e  s ta -
z ton i  sono  r ì  po r ta te  i  n  Tabe l  I  a  1 .
In  fase  d i  p reparaz ione  le  s taz ion ' i  sono  s ta te  ta ra te  con
un  genera to re  d i  funz ion i  Wave tek  mod.  l  1  0  ed  un 'un i  tà  d ' i  con t ro l
lo  de l la  ca l ib raz ione  Geotech  mod.  CC-210  a l  f i ne  d ' i  con t ro l la re
la  r ì spos ta  in  amp iezza . -  i n  funz ione  de l la  f requenza ,  de l l ' i n te -
ra  ca tena  s t rumenta le .  In  f i gu ra  6  sono  r ipo r ta te  le  cu rve  d i
tana tu ra  re la t i ve  ad  a lcune  s taz ion i  u t i l i zza te  in  ques ta  cam-
pagna .
L 'accura ta  r i  ce rca  de ' i  pun t i  s taz i  one  e  de l  I  e  m i  g l  i  o r i  con-
d i  z j  on i  d i  accopp i  amento  geo fono- te r reno  (  su  rocc i  a  i  n  pos to  o
compl  e tamente  i  n te r ra to  )  ha  consen t i  to  d i  e f fe t tua re  reg ' i  s t ra -
z i  on i  u t i  I  i  zzando  e l  eva te  amp l  i  f i  caz i  on i  (med i  amente  da  B5  a
340  db) .
Per  ques ta  campagna le  s taz ion i  sono  s ta te  a l les t i te  per
funz ionare  au tomat ìcamente ,  senza  l ' - i  n te rven to  d i re t to  de l l ' o -
pera to re .  A l lo  scopo  sono  s ta t i  appron ta t i  de i  t imer  e le t t ron i -
c i  i n  g r "ado  d i  fa r  funz ionare  la  s t rumentaz ione  ad  o ra r ì  p re -
p rogrammat i .  Tu t te  le  s taz ion i  fo rn ' i t e  d i  ta l  i  s i s temj  hanno
funz i  ona to  per fe t tamente ,  ga ran tendo  un  e l  eva to  g rado  d i  a f f i  -
dab i l i t à .
t '  ev jden te ,  t ra  l ' a l t ro ,  l a  poss ib i l i t à  d i  economizzare  su i
cos t i  d ' i  eserc iz io  d i  ques to  t ' i  po  d i  i  n te rven t i  .
Da  un 'ana l  i  s i  p re l  im i  na re  de i  da t i  res t i  tu i  t i  i  n  fo rma ana-
1og ìca  r ì su l ta  ne l  comp lesso  una  buona  qua l ' i  t à  de l le  reg ìs t ra -
z jon i .  0ppor tun i  f i l t ragg ì  passa-banda  possono  u l te r io rmente  m i
g1 ìo ra re  la  qua l i tà  de ' i  segna l ì  s i smjc i .
Per  a lcune  reg ìs t raz ion i ,  i nvece ,  v i  sono  s ta t i  p rob lem' i  ne l
la  r i cez ione  de l  segna le  de l  tempo DCF a  causa  de l le  ca t t i ve  con-
d iz ion ' i  a tmos fe r i che  o  d i  s favorevo l i  pos iz ' i on ì  de l le  s taz ion ' i  :
a l  f i ne  de l la  cos t ruz ' ione  d ì  sez ' ion i - f i lm  ques t i  da t j  r i su l tano
qu i  nd i  ' i  nu t t l i zzab i  I  i  .
Le  mìg l io r ì  r ì spos te  sono  s ta te  o t tenu te  da  tu t te  le  s taz ion i
re la t i vamente  a l lo  scopp io  LW de l  26 .10 .1985 .  Per  g l i  a l t r i ,  s i t j
s taz ione  p i  ù  rumonos ì ,  ca t t i v i  accopp iament ì  ca r i che- te r reno  a i
pun t i  d i  scopp ì  o  o  pegg i  o r "e  t rasmi  ss ' i  one  de l  I  ' onda  s i  smj  ca  hanno
por ta to  a  reg is t raz ion i  meno "pu ì i te "  in  cu j  non  è  sempre  ch ja ra
l  ' ' i den t ' i  f  i caz ione  de l le  fas i .
I  r i  su l ta t ' i  de l l ' e laboyaz ione  de i  r i l i ev i  s i smic ì  ad  a rco
vengono  u t i l ' i  zza t i  pe r  ind jv jduare  even tua l i  va r iaz ion i  l a te ra -
l i  de l le  s t ru t tu re  c ros ta l i .  Essendo  le  s taz ion i  s ' i  sm iche  pos te
pra t i camente  a l la  s tessa  d js tanza  da l  pun to  d i  scopp io ,  l e  va r ia -
z i  on i  I  a te ra l  i  sa ranno  messe  i  n  ev i  denza  da  r i  ta rd ' i  od  an t i  c ì  p i
su i  temo i  d i  a r r i  vo .
Come esempio  v iene  r ìpo r ta ta  un 'e laboraz ione  p re l im inare ,  i n
sez ' ione- f j lm  ana log ica ,  re ' ìa t i va  a l lo  scopp io  LW ( f ig .  7 ) .
La  ve loc j tà  de l le  onde  s ismiche ,  de te rm ' i  na ta  su l la  base  de i
temp i  d ì  a r r i vo ,  osc j l l a  med iamente  t ra  5 .2  e  5 .4  Km/sec .  So lo
la  s taz ione  L t^ /7  ha  reg is t ra to  onde  che  hanno  v iagg ìa to  con  ve lo -
c i tà  d i  5 .6  Km/sec .  Ta le  va lo re  può  essere  assoc ia to  a l  d i f fe ren-
te  percorso  od  a  par t i co la r i  s ' i t uaz ' ion i  s t ru t tu ra l i ' i n  p ross ' im i tà
de l  pun to  s taz ione .
A t tua lmente  p resso  l ' 0sserva to r io  Vesuv iano  è  ' i  n  co rso  l ' e la -
boraz ione  de i  da t i  i n  fo rma ana log ìca ,  ment re  success ivamente  s i
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Tabe l  I  a
Staz ione  VC0 KHz
s .  s  i  smi  co
VC0 KHz Geofono Reg is t ra to re
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